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既存の Eラーニングシステムを補完する環境について  
－コロナ禍における応急措置としてのプログラミング環境－ 
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ムでは対応できない部分を補完するシステムを構築するという事態となった。短時間で対応
するために，既存の実習環境（実習ポータルサイトとアップローダー）とパスワード配信シス
テムを組み合わせ，さらに既存のeラーニングシステムで授業を管理するという，いわば，つ
ぎはぎの状態で乗り切ることとなった。 
対面授業と異なり，学生の理解度が見えにくい状況であったため，この応急措置としての実
習環境だけで，はたしてプログラミングの知識とスキルが身についたのかが気になるところ
ではある。今後は効果の検証などを行い，対面授業での復習や欠席した回の自学自習などにも
対応できるような仕組みに応用できる実習環境の開発に活かしていきたいと考えている。 
 
